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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar Pendidikan 
Jasmani Olahraga dan Kesehatan melalui model permainan kecil pada siswa kelas 
IV SD Negeri Candirejo 1 kecamatan Borobudur kabupaten Magelang. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang terdiri dari 
dua siklus. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri Candirejo I 
kecamatan Borobudur kabupaten Magelang yang berjumlah 41 siswa. Instrumen 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) observasi terhadap aktivitas dan 
peranan guru, (2) observasi terhadap aktivitas dan partisipasi siswa, (3) angket. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa model permainan kecil dapat 
meningkatkan motivasi belajar Penjasorkes siswa kelas IV SD Negeri Candirejo I 
kecamatan Borobudur kabupaten Magelang. Hal itu ditunjukkan dari hasil skor 
rata-rata angket motivasi belajar Penjasorkes keseluruhan siswa pada pra siklus 
yaitu kondisi awal siswa sebelum diberi tindakan sebesar 53 meningkat sebesar 14 
poin pada siklus 1 setelah sisa diberi tindakan berupa model permainan kecil 
kucing dan tikus dalam lorong-lorong dan menjala ikan menjadi 67, dan 
meningkat lagi pada siklus 2 sebesar 29 poin setelah sisa diberi tindakan berupa 
model permainan kecil berlomba dengan satu kaki secara kelompok dan hitam-
hijau menjadi 96. 
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